












やLabanC巴ntrefor Movement and Danceでの受講科目から得られた示唆は先報において報告した。本
報は引き続き，実践的内容を取り上げたい。ここではラパン理論の根幹を学ぶ授業としてのBasic
Laban Study (Choreological Study 1. 1I)を中心に，その内容の概観やそこから導き出された方法
が，指導者としての資質の向上や教育現場での表現・創作ダンスの効果的な指導法として適応か否かそ
の可能性を探ることを目的とする。
2.ラパン・センターにおけるBasicLaban Study (Choreological Study 1 . I)の概要
学生に準備されたシラパスには以下のように内容が紹介されている。


































もなされた。(図 2フ 3 ) 
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持 "ソ~ _ '1， ;-)_噛まか与
(3) 手二時の学官の経過
2に関する





方 法:ラパンの運動分類の 5要素を用いたチェックリスト(表 2)を作成し?そのリストを吊い
与えられたテーマでの運動モテイ ブ(8拍)の分析や発展(さらに 8拍加える)行い，
舞踊創作 i二のチェックリストの有効性について受講生に白白記述をさせた。
象:鹿児島女子短期大学 児童教育学科 1 年 250名
鹿児島大学 教言〈学部 3. 4年生 35名計285名












































































































































































































































































































































































動分析的視点は有効なツールとなりうると Hankin101も述べている。また， Kate Hn-isonは空間意
は自然に起こるというより指導されるべき内容であるとしている。 31同様な実践として 4浦はその
体育科における表現運動・創作ダンスの効果的な指導に関する研究 小松恵理子 129 
表4 N=298 (出現総数)
肯定的反応
人 人 % 
多様な運動への気付き















-良く理解できなかった。/うまく使えなかった。 5 35 11. 7% 
-使わなかった。 l 
-やりにくかった。 I 


























)。対比(反対唖務で引き立 lゥレ ズ 盟いまとまり i
てる a コノトラスト)，捻略的
ょっに(カノノ)。世互に(空互



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































う){ン の 5要素を用い， の持つ喜一かな可能性 くことやそれらを主体的に わせ
ることにより 9 短時間で豊かな表現力を身に付けることができる方法(可能性 2)は適応可能と〆与え
られる。地の可能性については，今後の実践や実誌をさらに継続する必要があると考えられる(
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